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ABSTRAK 
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Penelitian ini bertujuan untuk 1) memaparkan latar sosiohistoris pengarang 
novel Lalita, 2) menganalisis struktur novel Lalita karya Ayu Utami, 3) 
menganalisis diksi dan maknanya dalam novel Lalita karya Ayu Utami, 4) 
menganalisis majas dan maknanya dalam novel Lalita karya Ayu Utami, 5) 
memaparkan implementasi novel Lalita karya Ayu Utami sebagai bahan ajar 
sastra di SMA. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek 
yang diteliti adalah diksi dan majas dalam novel Lalita karya Ayu Utami. Data 
dalam penelitian ini adalah kalimat atau wacana dalam novel Lalita. Sumber data 
primer penelitian ini adalah novel Lalita karya Ayu Utami. Sumber data sekunder 
berupa skripsi, biografi pengarang, dan internet. Teknik pengumpulan data, yakni 
teknik pustaka, simak, dan catat. Validitas data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik triangulasi teori. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode 
semiotik, yakni pembacaan heuristik dan hermeneutik. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 1) latar sosiohistoris Ayu Utami mempunyai nama asli 
Justina Ayu Utami yang lahir di Bogor, 21 November 1968, 2) struktur novel 
Lalita dapat dilihat dari kepaduan tema dan fakta cerita. Tema dalam novel Lalita 
karya Ayu Utami adalah kisah cinta yang diselimuti dengan perselingkuhan serta 
tentang misteri Buku Indigo dan Candi Borobudur. Tokoh utama dalam novel 
Lalita adalah Lalita Vistara. Alur yang digunakan adalah alur campuran. Latar 
tempat terjadi di Bandung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Wina, dan Prancis . 
Latar waktu terjadi tahun 2008 sampai 2010. Latar sosial dalam novel Lalita 
adalah kehidupan remaja dengan tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi karena 
pergaulan bebes, mereka mempunyai moral buruk. Selain itu, juga diperkuat 
dengan penggunaan bahasa Jawa dan budaya barat. 3) diksi dalam novel Lalita, 
antara lain kata konotatif, kata konkret, kata sapaan khas diri, kata serapan dari 
bahasa asing, kosakata bahasa Jawa, kata vulgar, serta kata dengan objek realitas 
alam. 4) majas dalam novel Lalita adalah majas simile, majas personifikasi, dan 
majas metafora. 5) implementasi diksi dan majas dalam novel Lalita tidak cocok 
dijadikan sebagai bahan ajar sastra di SMA. 
 
Kata kunci: novel, diksi, majas, stilistika, implementasi sebagai bahan ajar 
sastra di SMA.     
 
